







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1764（明和元） 年中行事 御目出度事 忠子），四献の時御酌（新宰
















1767（明和4） 年中行事 御目出度事 相典侍烏丸胤子），六献の時 ○二献の時参進の女官に御酌










































































































1 1763（宝暦13＞ 後桜町万里小路義子 名・1日・内 典侍　　　（新規採用か） 0紹房35　　　権大納書　　　従3
2 1769（明和6） 後桜町　梅渓直子 41 羽・新 新典侍　　（勾当掌侍）
ロ通同9（無官）※安永4左中将正5下　▲通賢（明
a2死去31）　●通仲（元文2死去40）
3 1770（明和7） 後桜町　　小路正子 26 羽・旧・内 典　　　　（掌　） 0俊宗81散位】前権大納言　　正2
4 1770（明和7） 後桃園　四辻季子 25 羽・旧・内 新宰　　　（東宮附） △公亨43権大納言正2　●実長64（宝暦8落飾）







7 1775（安永4） 後桃園 高倉茂子 19 半・旧・内 典侍御雇　（新規採用）
△永範23【散位1非参議従3
怏i秀48（宝暦IO落　）
8 1779（安永8） 後桃園 甘露寺久子 28 名・旧・内 新典侍　　（勾当掌侍｝ ◎規長67　散位　前権大納言　　従1
9 王780（安永9） 光格 飛鳥井世子 18 羽・旧・内 典　　　　（新規採用） △雅威23右権少、正4下●雅重（安永8死去59）
10 1780（安永9） 光格 広橋　子 13 名・旧・内 侍　雇　（新規採用） 0　光36　　　権大納言　　　正2




12 1789（寛　1） 光格 正子 16 羽・旧・内 典侍　雇　（新規採用） ◎基理32　　　　参議　　　　　従3 1815第六皇子（猜宮）→1819逝去




14 1804（文化1） 光格 正親町環子 25 羽・旧・内 今参典侍　（新規採用） △実光28　中納言従2　●公明61（享和2落　）
15 1805（文化2） 光格 鳥井備子 16 羽・旧・内 典侍御雇　（新規採用） 0雅威48　　　権中納言　　　正2
16 1806（文化3） 光格 辻豊子 26 半・旧・外 A参　侍　（新　採用〉 0福長46　散位】前参議　　　　従2







18 1814文ヒ11） 光格 油小路臓子 49 羽・旧・外 察使典　（仙洞附梅園） ○隆前85　散位　前大納言　　　従1
19 1817（文ヒ14） 光格 柳原家子 18 名・旧・内 典侍　雇　（新規採用） △隆光25侍従正5下　●均光（文ヒ9死去41）典
侍
20 1817（文ヒ14） 仁孝 中山　子 23 羽・旧・外 宰相典侍　（東宮・　松） ○忠　40　　　　大納冒　　　正2
21 1817（文化14） 仁孝 勧修寺徳子 30 名・旧・内 権典侍　　（東宮附細井）
口経則31右中弁等正5上　▲良顕（寛政7死去31）
怐@’（文ヒ2死去58）
















24 1834（天保5） 仁孝 庭田嗣子① 15 羽・旧・内 侍御雇　（新　採用） ○重能53散　　1大納言　　　正2
25 1839（天保10） 仁孝 橋本経子 16 羽・旧・外 今参典侍　（新規採用） ○実久50　　　権中納言　　　従2
①1844第七皇子（胤宮）→翌年逝去　②1846
謾ｪ皇女（親子内親王）→1861将軍　　台
26 1846（弘ヒ3） 孝明 室孝子 27 名・旧・内 大夫典侍　（東宮附高松） O顕孝51　　　　中納言　　　正2
27 1846（弘ヒ3） 孝明 広橋梅子 26 名・旧・内 新典侍　　東宮附四辻） △　成50権大納言正2　●胤定（天保3死去63）
28 1847（弘化4） 孝明 庭国嗣子② 28 羽・旧・内 典侍御雇　（再採用）
口重胤41右中将等正4下▲重基（天保11死去42）
恟d能（天保13死去61＞
29 1847（弘ヒ4） 孝明 坊　伸子 18 名・旧・内 典　　雇　（新規採用） 0俊明67　散　　前　大納言・武　　　正2 1850　一皇子→即日逝去（号妙香華院）
30 1851（嘉永4） 孝明 中山慶子 17 羽・旧・外 典侍御雇　（新規採用 O忠能43　　　権大納一　　　正2 1852　二皇子（陸仁親王）→明治天皇
31 1854（政1） 孝明 甘露寺尚子 16 名・旧・内 参　侍　新規採用） ○　長48　　　参議　　　　　正3
32 1859（政6） 孝明 中’門良子 18 名・旧・内 今参典侍　（新採用） ○経之40　　　蔵人頭　　　　正4上
33 1859（政6） 孝明 滋野井在子 13 羽・旧 侍　雇　（　　’用） 0実在34（不明）　※明治9死去左中将
34 1861（文久1） 孝明 綾小路長子 14 羽・旧・内 侍御雇　（新　採用） ○有長70散立　前大納言　　　正2
35 1866　応2） 孝明 清水谷豊子 17 羽・旧 今参　　　（新規採用） ○公正58　　　権中納言　　　正3
36 1867（慶応3） 明治 四辻清子 28 羽・旧・内 （新規採用） O公績56散　　前　大納言　　正2
37 1867（応3） 明治 室光子 16 名・旧・内 権典　　　（　採用） 0　　48　　権大納言・議　　’2 1873　一皇子→死産（稚瑞照彦尊）
38 且868　　ム1 13 ・旧・外 ρ　　　　　　　　　　　　　　訂
@　　　　　、
○実　60　　　　大　言　　　正2 1873　－　　→死　（
1 1766（明和3） 後桜町 日野西敬子 16 羽・新・外 掌侍　　　（新規採用）
△勝貫12（＿官）　※　　’4　　少弁
恷窓ｻ（宝暦6死去35）
2 1770（明和7） 後桜町 五辻仲子 48 半・旧 掌侍　　　（不明｝』
ロ順仲26右衛門佐従4上　▲盛仲（宝暦12死去
T3）　●広仲（寛延3死去64＞
3 1770（明和7） 後桜町 五条章子 19 半・旧 菅掌侍　　（　採用 △為瑛31散　　非参議従3●為成宝暦9死去）
4 1770（明和7） 後桃園 甘露寺嫁子 19 名・旧・内新掌　　　（　採用） ◎規長58散　　前　大納　　　正2
5 1772（永1） 後桃園 樋ロ藤子 18 羽・新・外 新掌侍　（大宮附　脳兵衛） O基康67散　　前権中納哲　　正2
6 1773（安永2） 後桃園 中園某 羽・新・外 掌侍　　　新　採用 ○季豊44散　　非参議　　　　正3
7 1774（永3） 後桃園 藤原持子 掌侍　　　（新規採用） （不　）
8 1776（安永5） 後桃園 高倉及子 半・旧・内 掌　　　　（新規採用） 0永　34　散位　非参議　　　　従3
9 1776（永5） 後桃園 山本達子 13 羽・新 新掌侍　　（新規採用） ☆公観58　　　権中納言　　　　2
10 1780（永9） 光格 風早晴子 三5 羽・新 掌侍　　　（新規採用） ○公　60　散立　前権中納言　　’2
11 1783（天明3） 光格 久世根子 16 羽・新 A参掌侍　（新　採用） 0通根39　散立　非参　　　　　正3
12 1794（寛　6＞ 光格 高松罷子 13 羽・新・外 今参掌侍　（新規採用） Q季睨40　散立　非参　　　　　正3




14 1811（文ヒ8） 光格 町尻安子 13 羽・新・外 今参掌　　（　採用） △量輔10無　従5下　●量総（文ヒ2死去39）
掌
侍




16 1817（文ヒ14） 仁孝 中園亀子 17 羽・新・外 掌f’　　（新　採用） O季隆41散　　非参議　　　　正3
17 1817（文ヒ14） 仁孝 兄子 27 羽・旧・外 侍従掌　（東宮　　膳右京） O実兄53　　立　前参議　　　　従2
18 1823（文　6） 仁孝 嬉子 17 羽・新・内 掌侍　雇　（新　採用） 0定成50　　　　参議　　　　　従3 1832　五皇子→即日逝去（号常寂光　）
19 1843（天保14） 仁孝 外山久子① 13 名・新・外 掌侍’雇　（新規採用） O光　34　散位　非参議　　　　正3
20 1846（弘化3） 孝明 高野房子 24 羽・新 新掌侍　（東宮附　　　京 0保右52　散立　非参議　　　　正3
21 1847（弘化4） 孝明 高松績子 25 羽・新・外 藤掌侍　（大宮附中脇右京） Ω奎塾乳趣位　　参議　　　従3
22 1847（弘ヒ4） 孝明 外山久子2 17 名・新・外 掌侍　雇　（再採用） O光親37散　　非参議　　　　正3
23 1849（嘉永2） 孝明 今城重子 22 羽・新・内 掌　御雇　（新規採用） Q定章53※蟄居中　左近衛権中将正4下
24 1852（嘉永5） 孝明 堀河紀子 16 羽・新・外 今参掌侍　（新規採用） ○康親561散位】非参議　　　　正3
①1859第三皇女（寿万宮）→1861逝去②・
P861第四皇女（理宮〉→翌年逝去
25 工858（安政5） 孝明 豊穆子 16 名・新・外 掌纈雇　　規採用） ○随資45　　立　非参議　　　　正3
26 1863（文久3） 孝明 山本診子 13 羽・新 小式掌　（規採用） O実政38（不明）　※天保8正5下
27 1863（文久3） 孝明 花園総子 17 羽・新・外 新掌侍　　（新規採用） △実延13（不明）　※嘉永6従5下
恁�潤i文久2死去42）
28 1865（慶応1） 孝明 千種芳子 19 羽・新・内 新掌侍　　（新規採用） △有任30（不明）　※嘉永6従5上
恬L顕（弘ヒ3死去18）
29 1868（明治1） 明治 植松務子 18 羽・新・内 新掌侍　　（新規採用 O雅言43（不明）※嘉永4従4下
















































































































































































































1日 ○勢　章武→梅岡→（勾当内侍）　（朔日御祝詞言上） 29日 ◎御払（辻大蔵少丞金50両出金，勢多章武不足銀3貫世話）
15日 口関東使松平越中守・同横瀬駿河守参内（御暇願につき） 1日 ○　多章武→お五百→（勾当内侍）　（朔日御祝詞言上）




































2日 △勾当内侍→勢多章武（ちまき下賜　章武後日罷出’礼言上） 9日 ●勢多章武所労につき不参（重陽の節句につき）
5日 ●勢多章武所労につき不参（端午の節句御祝詞言上） 15日
△勢多章武→中村半兵衛一→（勾当内侍〉　（禁裏女官の知行高の
�oを命じる武家伝奏からの触を伝達）
10日
口勾当内侍→関東使大沢右京大夫（1月死去の将軍徳川家慶の
ｳ室喬子女王〔浄観院〕従二位追贈御礼参内につき金300疋下
秩j
1日 ●勢多章武多忙につき不参（朔日御祝詞言上）
5月
11日 ロ関東使大沢右京大夫御暇参内（御暇願いにつき） 3日
◎辻大蔵丞・中村半兵衛【入来】→勢多章武（御勘定。4・7・
W日も同断）
13日
△勾当内侍→勢多章武（所労お尋ねにつき焼鯛下賜，章武後日
?o御礼言上）■　・　．　層　，　圃　髄　層　署　胴　．　．　璽　・　．　■　6　■　．　■　・　匿　■　o　，　嘘　脚　7　．　ロ　．　■　．　匿　■　9　■　一　．　　”　■　．　■　■　一　■　．　吻　」　，　駒　卿　．　ロ　璽　．　．　■　．　髄
｢勢多章武【罷出】→三阿れ（久々の上京につき面会）
12日
◎勢多章武【罷出1→勾当内侍（中村半兵衛立会いで当春米勘
閨j，　　．　・　．　o　．　■　　．　の　ロ　■　　■　．　璽　■　圃　o　・　“　幽　■　一　■　■　　一　■　，　ロ　■　，　．　冒　．　■　・　．　■　．　　幽　幽　一　冒　■　■　ロ　，　・　■　9　．　■　■　■　■　　■　9　■　層　咀　■
攝ｨ多章武→御台所（借用の銀5貫のうち3貫返却，残る2貫は
P8日返却，証札の印を消し中村半兵衛に返却）
24日
△勢多章武【罷出】→勾当内侍（中村半兵衛所労につき，平岡
ｽ四郎代勤の旨を申聞）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
10月
25日
◎（勾当内侍）→中村半兵衛【申聞】一→勢多章武（昨日御取替
ﾄお渡し，飯米用20石では不足につき，稚児の分5石を加え25
ﾎお渡しの旨を伝達）
1日 ○勢多章武→梅岡→（勾当内侍）　（朔日御祝詞言上） 29日
△勢多章武→右京大夫→（勾当内侍）　（百々御所襖拝見希望に
ﾂき，本日襖お渡し）
6月
16日
●勢多章武不参（嘉祥御祝詞言上）－　9．　．　．　・卿　曜　o　．　．　■　・　一　．　．　，　，　．　璽　巳■　幽　一層　9■　．陶　晦■　●層層　■　9■圏　璽■　9一　卿　■　●　■　層　■　■　■　o　－　．　■　一　一　甲ロ　．　■△（勾当内侍）→中村半兵衛→勢多章武（半兵衛，嘉祥米料を
t児2名からの分と共に持参）
晦目
△（勾当内侍）→中村半兵衛→勢多章武（襖返却の件を伝達，
ｶ武L婁よ」㊧表具師1モ藝却2＿，．＿一一＿＿．＿．一一．一一一一一＿．．△（勾当内侍）→右京大夫【面会】→勢多章武（百々御所への
范逑`達を下命）
17日 △勢　章武　罷出　→勾当内侍（昨日の御礼言上）
20日 △勾当内侍→勢多章武（大茄子下賜，章武後日御礼言上）
1日
Ω勢多童武当番嬉2孟王裁一遡巨御祝詞1．．＿＿．＿＿＿．．．△（勾当内侍）→中村半兵衛【面会】→勢多章武（御火焚きに
ﾂきお尋ね）
28日
△勢多章武【罷出】→中村半兵衛→（勾当内侍）　（暑中御見
早C後刻小麦粥・蕪漬進上） 7日
◎勢多章武【申届】→勾当内侍（米相場銀60匁の値で番太郎へ
x払いの旨を報告）
i凡例）
ll月
22日
△（勾当内侍）→中村半兵衛【申談】→勢多章武（光格上皇崩
艪ﾌ伝達）●　■　■　■　■　■　■　■　隔　■　昌　騨　一　■　圏　喩　曜　噂　駒　卿　騨　噛　，　●層　ロ　■　圏　舳　ρ一　晦　一　■　一　一　■　幽　9　幽　塵　■　，　・　ロ層　旧　■　・　営　，　■　■　■　■　■　■　，ロ層
｢勢多章武【申達1→中村半兵衛（半兵衛の父伊織老病につき
ﾝ＝葬去旦量劔≧壷垂号唇塑．＿．．＿．＿＿＿＿＿．．＿＿．△勢多章武→勾当内侍（勾当内侍の実家の当主高松季実から要
ｿの諒闇用の服の用意可能）
24日
◎（勾当内侍）　【談】→勢多章武（歳末手当支給で換銀につ
ｫ，米相場につき相談，章武60匁の額を返答）
12月
29日
△（勾当内侍）→中村半兵衛【来】→勢多章武（御鼻紙目録金
T00疋下賜，章武後日御礼言上〉
・矢印（→）…御礼言上や命令の伝達経路，括弧で括られている人物以外
が直接の当事者。
・◎は金銭の出納，Oは恒例行事，●は不参，ロは江戸幕府からの使者，
△はその他雑件を示す。
（例）天保11，10，晦日
△（勾当内侍）→右京大夫【面会】→勢多章武
（勾当内侍の使者右京大夫が勢多章武に面会）
一49一
